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ABSTRAK 
Renaldo Situmorang : “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 
untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan 
Listrik Dinamis Kelas X-1 SMA Katolik Santa Agnes Surabaya”. Dibimbing oleh 
Drs. G.Budijanto Untung, M.Si. dan Herwinarso, M.Si. 
 
 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMA Katolik Santa Agnes 
Surabaya ditemukan bahwa keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran kurang 
dan prestasi belajar fisika kelas X-1  cukup rendah. Sebagian besar siswa belum 
aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
keaktifan dan prestasi belajar siswa di kelas tersebut. Ketercapaian tujuan ini 
dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang 
dilakukan peneliti dan guru fisika. Metode yang digunakan adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Siklus penelitian ini dilakukan selama dua kali. Subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas X-1 SMA KATOLIK SANTA AGNES 
SURABAYA dengan jumlah siswa 31 orang , yang terdiri dari 15 laki-laki dan 16 
perempuan. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pokok bahasan 
listrik dinamis. Hasil dari pelaksanaan PTK di kelas tersebut menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan dan prestasi siswa. Pada siklus I prosentase keaktifan siswa 
adalah 71, 40 %.sedangkan nilai rata-rata kelas adalah 79,03 dengan prosentase 
ketuntasan 78,57 %. Pada siklus II prosentase keaktifan adalah 89,28 %. dan nilai 
rata-rata kelas adalah 81,07 dengan prosentase ketuntasan 85,71 %. 
 
 
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw,   
peningkatan keaktifan dan prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
Renaldo Situmorang : The Implementation of Jigsaw Learning Method to 
Improve the Participation and Achievement of class X-1 students in Santa Agnes 
Catholic Senior High School Surabaya on the Subject Matter of Dynamic 
electricity. Supervised by Drs. G.Budijanto Untung, M.Si. and Herwinarso, 
M.Si.  
 
Based on an observation conducted in Santa Agnes Senior High School, it 
was found that the overall liveliness in classroom learning activities and the 
learning achievement of Year X-1 students were inadequate and fairly low. The 
majority of the students did not active in the learning process. Thus, this study 
was aimed at improving the level of participation and achievement of students in 
that class. To attain this objective, the writer and the school’s Physics teacher 
implemented the cooperative learning Jigsaw . The method applied in the study is 
Class Action Research (CAR). The cycles comprised four stages, namely, 
planning, action, observation and reflection. The cycle mentioned was done twice; 
Cycle 1 and Cycle 2.  The subject of the study was the Year X-1 class of Santa 
Agnes Senior High School Surabaya consisting of 31 students; 15 boys and 16 
girls. The material used in this study was the subject matter of Dynamics 
electricity. Results of the CAR applied in the class under study showed a 
significance increase in the students’ participation and achievement. In Cycle I, 
the percentage of students’ participation was 71,40 %, while the average class 
grade was79,03, with the overall pass percentage of 78,57%. In Cycle II, the 
percentage of students’ participation was 89.28%, along with an 81,07 class 
average grade and 85,71 % pass percentage. 
 
 
Key Words : Class Action Research,  cooperative learning jigsaw, increase 
activeness and learning achievement 
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